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第 1 章 都市再生と環境再生による海外軍事基地の民生転換 
第 2 章 内発的発展を阻害する収奪の構造 
第 3 章 沖縄県の基地行政と跡地利用推進の阻害要因 
第 4 章 沖縄初の基地跡地利用の総合計画「国際都市形成構想」と基地返還
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第 5 章 米軍基地の跡地利用開発の検証 
第 6 章 返還軍用地の内発的利用：持続可能な発展に向けての展望 
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